




















































































[摘  要] 六西格玛管理以一种追求完美的管理方法成为世界500强企业和各大金融财团追求卓越性管理的新举措，并取得有目
共睹的成绩，那么如此的先进的管理方法是否可以应用到农村信用社改进产品质量、服务流程中来？本文从农村信用社的发展情况
和外部环境阐述了农村信用社导入六西格玛管理法的可行性，进而提出农村信用社推行六西格玛管理法过程中应注意的步骤和采用的方法。
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